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INTISARI 
 
PT. Mega Andalan Kalasan (PT. MAK) berencana untuk 
memperluas area untuk produk spare part sepeda motor di 
area yang saat ini ditempati oleh Unit Pipa dan 
Stainless Steel (UPS). Fasilitas dari UPS akan 
dipindahkan ke Unit Komponen Logam (UKL) beserta 
perluasannya dan area akibat perluasan Unit Hospital 
Equipment (UHE). Pengembangan UKL dan Perluasan UHE 
tersebut membutuhkan pengaturan tata letak yang baru.  
Pengaturan tata letak UKL dilakukan dengan 
menggunakan metode CRAFT, dengan input from to chart, 
dan tata letak awal hasil metode PLANET. Setelah 
dilakukan perbaikan tata letak awal dengan metode CRAFT 
diperoleh perbaikan susunan tata letak yang memiliki 
total biaya paling minimum yaitu 641.735,9 satuan 
biaya/tahun. Setelah dilakukan beberapa penyesuaian, 
didapatkan total biaya sebesar 642.267,1 satuan 
biaya/tahun. Berdasarkan perhitungan luas kebutuhan 
area pemindahan fasilitas permesinan UPS ke UKL, 
didapatkan kebutuhan area sebesar 849,072 m2 dan 
perluasan area yang harus dilakukan agar dapat 
menampung seluruh fasilitas permesinan UKL adalah 
371,072 m2.  
Pengaturan tata letak akibat perluasan UHE 
dilakukan dengan menggunakan metode SLP (Syistematic 
Layout Procedure) dan pertimbangan dari proses produksi 
UHE. Dari analisis ini diperoleh 2 alternatif tata 
letak UHE, dan dipilih alternatif 2 karena lebih 
relevan untuk diaplikasikan. Luas area yang digunakan 
untuk meletakkan seluruh fasilitas yang dipindahkan 
dari UPS dan fasilitas yang di susun ulang di UHE 
adalah 4.553,351 m2 dan luas area sisanya adalah 
1.573,609 m2. 
 
Kata Kunci: Tata Letak, Perluasan Pabrik, Analisis 
CRAFT, Systematic Layout Procedure 
 
 
